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In s u l in  »Richter Gedeon«
Állandó hivatalos ellenőrzés alatt! 
Megbízható, állandó, fájdalmatlan.
5 cm*-ben 100 és 200 egység.
G la n  d  u b o l in
Izolált follicularis (női sexual) hormon. 
1 tablettában 100 és 300 egység,
1 ampullában 40 és 100 egység.
A  csökkent petefészekműködés serkentésére!
G l a n d u i t r i n
Hypophysis hátsó lebeny kivonat.
1 cm-ben 10 nemzetközi egység.
A  szülőfájások erősítésére!
G la n d u a n í in
A  hypophysis elülső lebeny sexual-hormonja. 
1 isoampullában 100 egység.
Az ovarialis hypofunctiók erélyes kezelésére!
Richter Gedeon vegyészei! 
gyár RT., Budapest, X.
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Szent G eltért Gyógyfürdő és Gyógyszálló
Nyári és téli kúrákra kiválóan alkalmas 
legtökéletesebb berendezésű
Rheuma Gyógyfürdő
Világhírű optimális hőfokú rádió-aktív kénes hőforrások. 
Iszapkúrák a Szent Gellert kolopi rádiumos gyógyiszappal. 
Összes fizikális gyógytényezők. Elektro-fény-mechano terápia. 
Hőlég- és vizgyógy kezelések. — Inhalációs kúrák. — Soványitó 
habfürdők. — Szénsavat  fürdők (szívé* idegbetegeknek).
Pneumatikus kamra (asthma kezelés)
# Kívánságra pensio-rendszer. Paraffin pakolások.
Mérsékelt árak. ' Histaminiontophoresis.
Orvosoknak kedvezmény. Diétás konyha.
Télen kedvezményes átalányárak. Rádiumos ivókúrák.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ^
i H arm at VÍZ a Hungária Gyógyforrás i
X szénsavval telített ásványvize. Forgalomba hozza a X
♦ Székesfővárosi Ásványüzem. —  Telefon : 53-0-03. t
: Rudas Gyógyfürdő — Budapest. \
♦ 44 C°-os rádiumos gyógyforrások. Kényelmes ♦ 
gőzfürdő, kádfürdők és fedett űszócsarnok. ♦
j  Széchenyi Gyógyfürdő (VÁROSIJGeÍ  X
♦ 970 m. mélységből feltörő 74 C°-os artézi forrás. ♦
* X Gyönyörű társas- és kádfürdők. — A legmodernebb gyógy ♦
♦ berendezések. — Nagyméretű nyári strandfürdő. X
?♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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I Kitörő m agyar ipart 1
§Í pártol, ha Dr. Wandcr készítményt rendel. =
Gyógyszerek:
|j Agatheosan Jodcalciumtheosan # H
=  Alcacyl Jodostrumit
=  Asthmamid JodtheosanM Asthmatrop Jodtheosan forte
=  Alta Jodpapaverintheosan s
H Alucol Káinon
H Anacot Karil
H Artin Lupavcrin
s  Coffotheosan Mentanol
Dilumin Neupon syrup és dragée M
Ü Digistrochin Nodil
Ü Dígitheosan Papaverintheosan
§§ Eri gon Pilka
|§ Epibrol Pranol jam
=  Hovalettcn Theosan
Tápszerek:
§§ Ovomaltine Hordomalt Malátakivonat j|M Hordcnzym Jemalt Papion
Ü  Mintán!, InJikaatl, bSvebb {«Ivilágosilissml kéixtfggtl uolgál • =j
D r .  W A H R E R
1  G Y Ó G Y S Z E R -  É S  T A R S Z E R G Y A R  R .  T . M  
1  B u d a p e s t ,  X ,  K e r e s z t ú r i  ú t 3 0 - 3 4  |  
1 0 0 . p ó s la & lv a t a l .
Illlllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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A MAGYAR EGYETEMEK 
ORVOSKARI
NAPTÁRA
1932-re
K I A D J A :
az clóíizctői számára
A Z  „O R V O S I H E T IL A P "
A kiadásért felelés:
VÄMOSSY ZOLTÁN
A ^ jL
KIOI.KIC JÓZSKF KOK
PAPtRXKMCarXR Rfc.SZVft.Nrtár s a s á g , iu id a i-kst 
2M1J.

1932________________JA N U Á R ______________31 nap
1 Péntek | Újév ~  ~ _______________
2 Szombat Makár Si_____________________________
3 Vasárn. Jézus sz. n. ^
4 Hóttő ~~ Titqgg "  ____________  _____________
5 Kedd TtlQMÍor____  £ ______________________
6 Szúrd« V lzk «rt«>
7 CaOtflrt. Ladán________ % ________ L főtér vége.
8 l ’óntok Sző vér ': 5  _________ .
S/unib;.! -luiiAn___________ r .' __________________________ _ *
*V . >'
7
1932 JAN U ÁR  31 nap
10 Vasárn. Sz. Család
11 HÓIK I IllglD
12 Kedd Árkád _  ®
13 Szórd a I Veronika ^
14 CsOtört líIlAr »»
ift Péntek Retn. Pál j  03 :
: *'» S/«.
*
1932________________ JANUÁR_____________31 nap
17 Vasár». Antal
la  Hétfő : Pirogka _
lü Kodd_I .Margit ® TaLulmAnyl értekexioi.
j "  Szerda KáMáii t
vi <"1:t• • r: A(?n"H «
22 l-éntek j Vinoö ®  7. ~
S/. K a im iin t l ____________________________________
'9
1932________________ JANU ÁR____________ 31 nap
24 V a sá rn . H i t  ve nedv.
25 Hétfő”  PA1 ford. '
26 Kedd Pollkflrp V. Rendes kari QIÖk.
2> Szerd Ar. JAnn*
»  CantärT N. KAroly ^  “  ~
23 Péntek Sz. Ferenc a
: I' S/'í; . _____________
3t Vasára. I Hutvanadv. ~ Srit. ertdm tulr. ti
10
1932 FE BR U ÁR  29 nap
1 Htftfő I Ignáo
2 Kedd Gy.-sz. B. A. | |_________
a Szerda ílalázs __  ^ __
4 C'ütört. Korz. András Előadások kezdoio.
'» Pántok Ágota________  Tanftii aláírások.________
6 Szombat Dorottya ®
11
1932_______________ FE B R U Á R ____________ 29 nap
7 Vasára. Farsangvas.
o i• •. ■ “  * | ~
0 Kedd Alex. Cir. « 3
lu S/erda Hntnvazósz.
11 C.ntSrt: Mária 1. myj. 
l'éntck Szervita
13 Szombat R. Katalin __________________________________
IS
1932_______________ FEBRU ÁR____________ 29 nap
14 Vasára. ; Invocabit J ____
15 llóifö Fausztin
Ui Kodd Juliánná VI. Kendo« kari ülés.
17 Szei-da I Donát
18 Cv.ltor:.
19 Péntek Komád
20 Szombat; Álad ár___________ Utőianos beiratkozás vége.
1*
1932_______________ FEBRU ÁR____________ 29 nap
21 Vasáru. Kemlnisc.~ '
Hétfő ” | PÖUjr azékf. ®  “
2 i  Kedd !>nm. Péter 
24 Szerda Szökőnap 
•J ' CntKcírt Mátyás 
2*j Péntek Géza__________
27 Szombati Margit
28 Vasáru. O c u li_____ ff __ _______________________
29 Hétfő I Román 8*>g. eredni, beir. és ni.-jőv. b«‘j.
14
1932 M ÁRC IU S 31 nap
1 Kedd Albin______________________________________ ___
á S x c r d a  S m ip lic .
:i Chtit'Tt. K u n io n - da
4 Péntek KAzmlr ____ ___________________________
*> S zo m b a t  Q g séb
16
1932_______________ M ÁRCIUS_____________31 nap
6 Vasára. Lactare
7 HéifA Aqu. Tamás ®
S Kedd | Jet. János \ i'.. - ihIos' kart 01(*s.
y Szerda Franciska
10 CaOtOrt. | 40 vértanú
11 Péntek i~s7üárd ~
. . __________
16
1932_______________ M ÁRC IU S_____________31 nap
13 Vasára. | Jodles
14 H itfö Mathild
16 Kedd I Nem*. Oon. J} Szabadság üooopo. StOnnnp.
1'; Sz-.!;\J •. t au ób
17 Csütärtj Patrik
18 Péntek | F&Jdalm. Sz. Pázmány Péter omlékmlao.
19 Szombat Józaof___________________________________________
17
1932_______________ M ÁRC IU S_____________31 nap
20 Vasára. Palmarum
21 Hétfő Benedek |  “
22 Kedd I O. sz. Kát. $  m
23 Szerda ' Viktórián" 1 ________ __________
24 Caütdrt. NagyosQtOrt. ”> ____________________________
25 Péntek Nagypéntek 5 _____________________________
'-N S/. iiibq; NRyvB/onilia'- ~ _____________________________________
18
_1932_______________ M ÁRCIUS_____________31 nap
27 Vaxárn. Hűsvétvas. _ ..
28) Hétfő I Htoréthétfő f  5 ______________________________
29 Kedd Aagnszt-n (£ 31 ______________________________
30 Szerda Korőny Szig. orodm. boir. 6-* m.-jöv. bej.
' Vi i '  v .  <jui• i _____________ '% -■ r.:t. : qur-n.
19
1932________________ Á PR IL IS_____________ 30 nap
I rontok H u g ó _____________________
‘2 Szombat P. Koronc ________________________________
3 Vasárn. Quasímodo
'  T  HétfC Gy. oltó B. A. _________________
5 Kedd | F. Vinco
6 Szerda Coelesztin <g>
7 CsOtflrt. I H erm án________ ______________________ _______
8 Péntek | Dénes
9 Szombati KonrM
20
1932________________ Á PR IL IS ______________30 nap
10 Vas&ro. Misericordia
11 liétfó | Leó A  67-08 nllcotm. nemzeti ünn.
12 Kedd Qyola_______________Vili. Ronde» kari Olé».
13 Szerda , Sz .lóra, olt.____________________________________
H  CaOtört. Jusztin______J  ________________________________
lő Póntok Anasztázia
16 Szombati Bonedok____
21
1932________________ Á PR IL IS ______________30 nap
17 Vasárn. Jubilate
is ! tót fő ApoHonixw
19 Kedd j Emma_______
20 Szorda | Tivadar ® _________________________________
21 (NUtörl. Anze lm
22 Péntek ! S/otór__________________________________________
23 Szombat: B61a
22
1932________________ Á PR IL IS ______________ 30 nap
21 Vasára. | Cantate
25 HétfÖ j Márk
26 Kedd Ktlit ~
2V . Pút-.r <J _______________________________________
28 Cst>U>rt~| Pál _________________________________
. 29 Pún tok I'óter vt.
30 Szombati Katalin Sasig, oredm. boir. ős m.-jőv. bej.
23
1932________________ M Á J U S _____________ 31 nap
1 Vasára. Rogatc
3 Hétfő Athanáz
3 Kedd Sz t  folt.
4 Szerda Flórián
5 Csfitdrt. Áldozócsflt. &  —
6 l’óntok János
7 Szombat Oizolla ~
24
1932________________ M Á J U S _____________ 31 nap
8 Vasára. I Exaadi___________________________________________
étfg I N. Gorgoly _________________________
10 Ki 'ld Antonia IX. Rendes kaid ülés.
11 Sxerda Mamert
12 Gsötőrt. Pongrác______ _________________________________
13 Péntek | Sgerv&o j )  Egyet, ojjáalak. ttnn. Szünnap.
11 Szombat, Ronif&c________
25
1932________________ M Á J U S ____________ 31 nap
15 Vasára. P&nkösdv. ^ •
J6 Hátid Püakösdh. :: ^
17 Kodd___ | l'askftl — ®
18 Sxordft I Von&no
19 C tttdrt | Coolow&ln ~
20 Péntek Bo mardin @
21 Szombat B. Andr&a
28
1932________________M Á J U S _____________31 nap
22 Vasárn. Szcnthárom.s.
23II<Hf6 | 1)dzsé ____  ____ _ ___ ___________ _
24 Kedd Kereszt. »■
25 Szerda j Gergely ________________
26 Csütört. Űrnapja
27 Péntek i Hcda $  __
:iS Szómba' Ágoston Aj 1932.34. I. ií!£». Mtvr.i.íMok.
29 Vasira. I P. Magda_______________________________________
' ^ tfő I Janka_______________ Félévi tanári aláírás.
31 Kodd Angola_________ Szig. oi-.-dm. In lr. ök m.-jí»v. hoj.
27
1932________________J Ú N I U S _____________30 nap
1 Szerda Pamfll 
CstU-nl. Ki'nzmus
3 Péntek Jé*. Sz._________________ ’__________________
4 Szombat Forcno______© ______ Trianon d. u 4-45 6.______
28
1932________________J Ú N I U S _____________30 nap
5 Vasára. I Bonifác
6 HétfO Norbert ~
7 Kedd Róbert
s -Szőni. '.... .. • <I KoktOrvAl isz'.ás.
9 Cnütőrt. L’rimusz
10 Pántok
11 Szom bat: Oarnab&a % __________________________________
29
1932_______________ J Ú N I U S _____________30 nap
12 Vasárn. János
13 Hétté Pád. Antal _______________________________
N Kedd X. Ronde« kari Olé«.
15 Szerda Vld, Jolán ~
16 CaQtflrl.! R. Forono ___________________________
17 iV n'"k Kaim*!’ Ai tóoptiraik I  Jmlr éü ou«t«l.
18 Szombat Hfrém @  ktnrrdn*. kSViQhny.dnk mcgkflK«nd6k.
80
1932_______________ J Ú N I U S _____________30 nap
19 Vasárn. Gyárfás __
'.!' H élíö S zilv i’ !' II. fr lé v  vi'tji!.
21 Kedd | Alajos
22 Szeri! a l’aulin
28 CstttOrt. Ediltrud ~~ “  '
2A Péntek I Kér. Jáno*
25 Szombati V íüpob_____ ff _________________________________
81
1932_______________ J Ú N I U S _____________ 30 nap
26 Vasáin. János és Pál _  ________________
27 Hétfő Lénz ó
28 Kedd Irenens ==
29 Sw h U  Péter, Pál 33______________________________
:>0 '• t»t .-^111. I^ l l l . - jö v .  b i-j.
22
1932_______________ J Ú  L I U S _____________31 nap
1 róniuk j Jézus yéro
2 .Szombat] Sarló »  B .  A .  _ _ _ _ _ _ _
3 V a s á ra .  P á p á k  e m l. V  *•
4 Hétfő Ulrlk _________________ _
5 Kedd | Z. Antal “ -  •___________
0 Szerda [ IzaSft»_________ _______
~7 Cstttőrt. Cirill, Metód
8 Péntek Erzsébet__ __ _____ ____________________
9 Szombati Veronika_____
88
1932________________J Ú L I U S _____________31 nap
10 Vasára. | Amálian  Holfő PÍU8 ~ $  ^  ~
1*2 Kedd I Gualbert ®
18 8 W d >  | Anakléfc 0
14 C x Q lő rt. H o n a v c n lu ru  *
^őPőnlok Honrik 30 _
11 ■ ' 1 n 1 ■ .1 K;M 11.. A________________________________________
31
1932 J Ú L I U S  31 nap
17 Vasam. Elek ©
18 Hétfő Kamill „
19 Kedd F. Vinee ®
20 Szarba Jcromow_______ ^ ______________________________
21 CatHört. | Dini •! «*
i ' i  Péutok ,M. Magdolna “  ~  ___________________
S/Oiii 1:'-. A i:■ 111 n 'i i~___________________________________
tő
1932_______________ J Ú L I U S _____________ 31 nap
24 Vasárn. Krisztina
Ü.1» Hétffi Jakab <£ *» ______
26 Kttdd Au un 2 __
27 Szerda ! Pantali-on <*
28 Csütörl. Inoö •/,
29 P6nicir~| M&i'tft ~
60 Szombat, Judit_____________________Moütkjöv. bojol.
31 Vasáru. L. Ignác_________________________________________
36
1932 AUGUSZTUS 31 nap
1 Hétfő | V. Péter 
á Kedd I Alfonz ©  -  ~--------------— ) ■ ■ . . . . .  i w  o  — ___________________________________8 Szerda István vt. 3
4 CaOtőrt- * Domonkos *j ~
5 Pántok [ Ilav. B.-A. CO
6 Szombati Ur szinov._______________________________________
n
1932_____________ AUGUSZTUS____________31 nap
7 Vasúm Kajetáa
8 Hétfa I Clrjék * m ~
U K«<Jd j V. JAnos J  ^
10 Szerda | Lőrinc _____ |
Chiu.irt. /.bu/^ .'.niüs »«
: i'r: ''' ~
lü •S/omout Ijioly______________________________________
1932_____________ AUGUSZTUS____________31 nap
14 Vasára. O uíb
15 Hétfő I Nagybold.-A. —
Kedd I Joakfiu ®  ° _______________
1T Szerda | Jácint ^ ____________________________
OsOtU'Tl lloua _ *
19 Péntok'  Lajos 7 "
23 Szomb;il S/.1 . István________ i;hm; l;m t.
39
1932_____________ AUGUSZTUS____________31 nap
21 Vasára. Franciska
j z  lioifö Timót
23 Ivódd 13. Fülöp
24 Szerda Bertalan £_ -- , _
25 Cnfltőrt. Lajon «
20 Vi-uWK /•;.:.!! . *
27 S/.oiiibat K. Józ,--i___________________________________________
40
1932_____________ AUGUSZTUS___________ 31 nap
28 Vasárn. Ágoston
29 Hétfő János fojv. ®
SÖKod d 1 L. Kőan %
31 Szvrda ltajnnmd n
41
1932_____________SZEPTEM BER___________30 nap
1 Csötört.j Kgycd ^
2 Pántok I István
Sxomha'. Munny.vét *°
42
1932____________ SZEPTEM BER___________30 nap
4 Vasárn. Róza
5 Lóri no '2 ___________
6 Kedd Ida c Kendk. felvételt tUéa.
7 Szerda Kacsai v .  J  ^  ___ ___ _______
8 Csütört. K i.sb old .-A . f; ______
•.t I'éiitok KI. Péter
1" Szombat T. Miklós _
43
1932____________ SZEPTEMBER___________30 nap
11 Vasáro. : Profáz |
12 Hétfő Mária 5  Tanári aláírás.
18 Kedd Notburga ? *® 1. Kendos kari ttlós.
H .Szerda 8z. kor, fmg ivniogr.yiui-iltn;-
16 (MKCrt. Hétfájd. S«. 6
16 Pánink Kornál 35
17 Szombati Sz. Ferenc Előadások kezdető.
44
1932____________ SZEPTEM BER___________30 nap
18 Vasára. I K. József
19 Hétfő__ I Január_______________________________________
20 Kedd 1 Eoszták____________________________________
21 Szerda i Máté
22 OsatőrtTj Mórlo ________ _______________________
28 P é n te k  | T e k l a ______ £  “ __ ________ ______ ______________
24 Szombati Kogolyk. M.
45
1932_____________SZEPTEMBER___________30 nap
25 Vasáru. ^Jeliért__
26 Hétfő CipriáQ_______ _ ______________
27 Kedd j  Kozma ______________ _
2« Szőri! i W riool ________________________ ~
20 Csütört'j"Mihály _________________________________
ró n '.rk  Jero m o s «  c ív d m , ooir. ó < in .-jnv. Sej.
46
1932_______________ OKTÓBER____________ 31 nap
1 Szombat; Kémig__________________________________________
2 Vasárn. Orzöangyal
8 Hétfő ~| !<■ Teréz ~ ' ____________
4 Kedd A. Forono
5 Szerda | P i a c i d _______________________________
0 Csütört. j Brúnó 5  Nemzői í gyóazllonop. HzOnu&p.
7 Péntek | Oly. B.-A.
1 S/om b-tt' M. N .- A b 8z .
47
1932_______________ OKTÓ BER_____________31 nap
9 Vasárn. Dénes __
10 Hétfő Borg. Fer.
11 Kedd Plaoldla _______H. Kondi» kari Olé».______
12 Szerda Miksa
“lTCsütőrt. Ede ©
Í4 Péntok Kalliszt ____________________
15 Szombat Teréz_________ _________________________________
48
1932 OKTÓBER 31 nap
16 Vasára. I G il_____________________________________________
17 lli tfö Hedvig
18 Kodd I Luk&o*
19 Szerda | Alk. Pőtor
20 CatUSrt. Voudel
21 Péntek | Orsolya
Sz»>mbnt| Kordula
49
1932_______________ OKTÓ BER_____________31 nap
23 V a s ú rn . Ig n á c
24 Hétfő | R&fáel
25 Kedd Mór_____________
26 Szerda | Dömötör______________________________________
27 CsQtőrt. j Szabina
28 Péntek 1 Simon ~
22 Szombati N>TCÍ8_______v ____ II. féi»:vi tani, ml adatok.
30 Vasárn. Jéz. Kr. kir.
31 llé'.lő Farkas__________ Szlg. orodm. bt-lr. ín m.-wv. í rj.
50
1932______________ NOVEM BER___________ 30 nap
1 Kedd Mindszent
2 Sasorda j Halottak n.
3 Csütört. I Habért
; IY 'iiti'k 1'.. Károly
5 Szombati Imro________J  _ _ _ _ _ _
A kedvoxmónyos tolophonigi-nyló« bojolontóao nov. 1-10.
51
1932_______________NOVEM BER___________ 30 nap
6 Vatárn. Lénárd
7 1 11/ K íigo ll'o i t 8k. t* m. ttm, taUg. Hm. b«j. qim t
8 Kodd 1 Gottfried " l l f .  Kendos kari Ólé».
9 Szerda Tivadar
i u T J g ü tÖ r tT l  A n d r & s  ___________
U  P ó n to k  M f t r tö n _________  Tud. A*. d ri. ».-lmlrs i itm t'. ji *J»t ««
PJ Szom bat1 Jón&s_______________________ifoi. mun<. 1 __________
52
1932______________ NOVEM BER___________ 30 nap
13 Vasárn. Szanis/ló __________________ _____________ _
14 Hétfő .Jozefát _________________ _
15 Kudd Gcrtrnd _______________________
16 szerda j Odőn_________
17 CsOtőrt. I G e r g e l y _________________________________
18 l'éntok l'éter _______________________
19 Szombat Krzaébot
58
1932______________ NOVEMBER___________ 30 nap
20 Vasára. I Féli»____________________________________ ,________
21 Hőtf6 B.-A. bőm, g
22 Kedd Ceoflla_______________________________
23 Szerda Kolonien _________________________________
24 CsBtőrt. Kor. János • ’
2» rántok Katalin ______________
26 Szombat H. János _________________________
W  I
1932 NOVEM BER 30 nap
27 V a s á ra .  M ária
2X Hétfő István % _
29 Kedd I 8 ta torain_____ Mária Terézia királynő reqoiem.
3ü Sxordn Änd rá»_______  Sslg. eredni, b e lr .é a  m ~-jö v. b o jT
55
1932_______________DECEMBER___________ 31 nap
1 CatUőrt. Klogy ~ ______________
2 I’óntok Uibiana ____________________
S/a>i111 1 X.n. !•’. r.'ii.________________________________
4 Vasára, i Borbál» j) _
5 Hétfő Stabbaaz__________________
0 K edd  M i k l ú s _____________________
7 Szerda | Ambrus______ ______ ___________________
8 Csütört. M ária  f ő j ; . ___________________________
9 Péntek F. P é t o r ___ ______ _ ___________________________
10 Szombat; Mclkudos _ _ _ _  
Fólárú vasutijogy váltásra jogosító igazolvány megváltása
dee. 1-10.
66
1932______________ DECEMBER___________ 31 nap
11 V a s á ra . j D a m á z
12 Hólfő O t í l i a _______________________
13 K e d d  Lu< a IV .  R er.d  •- .
14 S z rd »~ j Nllcftz
líj Onfltört. j Valcriau
lg INSnt-kl Kttilka ~  ~  _  ~  '
17 Szombati Lázár
óT
1932_______________DECEM BER___________ 31 nap
18 V a s á r a .  G r á c i á n ___________________________________
19 hétfő Pelági* Félévvégi tanári aliUi/i*.
*0 Kedd Tlmót -
21 Sxorda ! Tárná« ® __________________________22 Csat irt. Zené ~ £
23 Pé ltok Viktória ' £ _________________
24 S>oni5*t| Adftin « g Bva ____________________________ _
-Vt
1932______________ D ECEMBER___________ 31 nap
25 V a s á ru . N  a 2y  k a rá c s .
26 Hétlő I látván 1. r t
27 Kedd I János £  m
2« Szerda i Aprószentek
20 C sn id itT  Tam ás o
:m rómok r>*vld CÍTe1. kj«nUr«»ii a |4a. éta ntfj.
31 SzombiUi S?ilve»zW  A  Knptki* U>MI,-ia« mu>Q:<ieaá5>.
59
A  b u d a p es ti K i r .  M a « y .  P á z m á n y  P é té i- 
T u d . E g y e te m  T a n á cs a  a z  193132. ta n ­
évben .
Rektor: Petz Gedeon. I., Ori-u. 42. sz.
Hív. A. «50-70. Fogad: Csütörtökön 12—1-ig: 
Szombaton 11—12-ig.
Prorektor: Nékám Lajos, IV. Kossuth Lajos-u. 2. 
Hittudományi dékán: Pnlaky Arnold, VII., Damjanich-u. 4L 
Iliv. A. 865-65. Fogad: 10—12-ig.
Jogkari dékán: Kolosváry Bálint, I., Böszörményi-út 33- 
Hív. A. 851 60. Fogad: Szombat kivételével 12 órakor. 
Orvoskari dékán: Szabó József. VIII., József kőrút 37—39.
H ív. J. 311—70. Fogad: Szombat kivételével 1—2-ig. 
Bftlcsészctkari dékán; Heinlcin István, 1.. Horthy M.-u. 76. 
Hív. J. 301—16. Fogad: Csütörtök és Péntek kivételével 
11—1-ig; Szombaton 11—12-ig.
Prodékánok:
Hittudományi; Trikói József, I., Hor»hv M.-u 15.
Jogi: tdpeki Balús Károly, IV., Kecskeméti-u. n.
Orvosi: Farkas Géza. VIII., Józscf-u. 25.
Bölcsészeti: Papp Károly, VI., Scinscy Andor-u. 7.
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Nyilvános rendes tanárok.
(Lakás, magán-telei., intézet.)
Kenhessék Mihály. IX., Ferenc-kt. 37. J. 302-22. I. anat. int. ig. 
Grósz Emil, VIII., Baros-u. 10. J. 356—20 I. szemklin. ig. 
fcr. Korányi Sándor. IV., Váci-u. 12. A 837 20. III. belklin. ig. 
Nékám I.njos, IV., Kossuth L.-u. 2. A 881-53. Bórgy. ki. ic 
Buday Kálmán. I., Krisztina-k. 91. 1. kórbonctan. int. ig. 
br. Kélly László, VIII., Szcnlk. u. 13. J. 304-35. II. bclkl. ig. 
Vercbély 'I.bor, IV., Petőfi S.-u. 18. A. 8S1-11.1. seb. ki. ig. 
Kenyeres Balázs, IX., Cllói út 93. Törv. orv. int. ig. 
Vúmossy Zoltán, I., Mányoki-út 8. A. 694-73. Gyógyszert, int. ig. 
Schalter Károly. IV., Kálvin-tér 4. A. «17 76. Flmekórl. ki. ig. 
KrepuMca Géza, VIII., Reviczky u. 4. J. 308—36. Fülgy. ki. ig. 
Hárl Pál, V. Szt. Istv.-t. 10. A 232-07. Elet- és kórvegvt. Int. lg. 
Tólh István, VIII., Józscf-k. 37. J. 301-87. II. szül. és uói kliu. ig. 
Illyés Géza, Barta u. 4. A. 654—00. Urolog kiin. ig.
Jaknbliázy ZsIgmoDd, V ili. Ollói út 36 J 433-75. Gyszeris. i. ig. 
Szabó József, V., Józscf-kt. 37- 39. J. 301-65. Sióm. kliu. ig. 
Farkas Géza, VIII., Józscí-u. 25. Élettani int. ig.
Herzog Ferenc, I., Cri-u. 68. A. 608-88. I. belklin. ig. 
Lénárt Zoltán, IV.. Fér. J.-rakp. 25. A. 810-75. Orr-gégckl. ig. 
Bnltay Lajos, IV., Veress P.-né u. 9. A. 813—31. II. seb. ki. ig. 
Balogh Ernő, IV., Ferenc J.-rkp. 26. II. sz. kórb. int. ig. 
Blnskovlcs László, IV., Gr. Kár.-u. 22. A. 853-06. II. szemkl. ig. 
Kelen Béla, VIII.. Horánszky-u. 3. J. 310-67. Kp.Ittg int. ig. 
Frigyes! József, IV. Vári-n. 40. A. 836—22. I. szül. és női ki le 
Halnlss Elemér. IV, Kecskcméti-u. 19. A 848-23 Gycrm.-kl. ig. 
Adám Lajos, VII., Vilma kir.-né-út 35. J. 302-64. 111. seb. ki. ig. 
Darányi Gyula, IV, Mária Valéria-u. 1. A 891-48. Közeg. int. iq. 
Betöltetlen a Kórtani- — bakteriológiai és U. anatómiai lauszók. 
összesen: 27.
6 l
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
l'aufícr Vilmos, VIII., Főh. Sándor ». 10. J. 301—85.
Nyáron: I.. Völgy-u. 13-15. A. G13-22.
Dollinger Gyula, VII., Rákóczi-ül 52. J. 330—03.
Nyáron: I., Béla kír. ül 36. A. 660—52.
Bókny János, VIII., Szentkirályi u. 2. J 305—28. 
Tcllyesnlezky Kálmán, IX., Túzoltó-u. 58.
Preis* Hugó, V ili., Vas-u. 19.
M agántanári képviselők.
Matolay György, e. m. I., VIII., Horánszky-u. 25. J. 408-38. 
Gorlvay György, c. in. I., VII., Eötvös u. 3.Címzetes rendkívüli tanárok.
Hutyra Ferenc, VII., Roltcnbillcr-u. 23—25. J. 310—56. 
All.-orv. íóisk. 1.
Török Lajos, V., Alkotmány-n. 7. A. 21-1—67. Polklin. fo. 
Donálh Gyula, V., Bálvány-u. 4. A. SOI—51. Eng.-Med.- 
Psych. Láb. v.
Sarkú Arlűr, V., Anlirh-u. 7. A. 235—11. Szí. Jstv. kórh. ío. 
Gcrlóczy Zsigmor.il, IV., Apponyi tér 1. A. 833—22. 
Borszáky Károly, V ili, Júzscí-k. 53. J 312—28. Rókus-k. lg. fo. 
Alapy Henrik. V., llonvéd-u. 3. A. 213—77. Izr.-kórh. ío. 
Pólya Jenő, V., Bálvány-u. 13. A. 291—79. Szt. Islv. kórh. fo. 
Uniti Hamér, IV., Per. J.-rkp. 23. A. 832 00. Szí. R. k. fo. 
Winlcrnilz Arnold, VII., JAvor-u. 6. A. 961—07. Sz. I. kórh. fo. 
Körösy Kornél. VI., Délibáb-U. 30. A. 221-09. Éleit. int. tb. adj. 
Rnnschburg l’ ál, IV., Bécsi-u. I. A. 817—01. Poliklin. fo. 
Győry Tibor, VIII., Fóh. S.-l. 3. J. 399-77. Nópj. h. államlitk. 
Schultz Kornél, VIII., Mária-u. 46. Népjóléti min. államlitk. 
Horváth Mihály, V ili., Baross-u. 28. J. 339-55. Uj Szt. J. k. ío. 
Kopils Jenő, V ili., Nyár-u. 22. J. 332-29. Stefánia kórh. ío. 
Magyary-Kossa Gyula, VII., Rottenb.-u. 23. AlL-orv. főisk. ío. 
Mntolcsy Miklós, VIII., ClIÓ üt 26. Egy. gyógyszertár vcz. 
I.ovrich József, IV, Kecskeméti u. 2. A. 812 8t. Bábák. int. lg.
Hnbcrern Jonathán Pál. IV.. Mária Val-u. 5. A. 814-27. 
Rihmer Béla, IV., Egyctcm-U. 3. A. 861— 16. Új Szt. J. k. fo. 
Torday Ferenc. VIII., ('llói-úl 14. J. 308 M. All. gy.mhcly fo. 
Ifj. Licbermann L*6. IV. Veress P.-u. 31. A 853 73 Rókus-k. fo. 
Friedrich Vilmos, IV., Kossuth Lajos u. i. A. 83.—M. 
Kollnrits Jenő, Davos Platz. Hnus I’.cisah.
Dollintfír Béla, VIII., Mária u. 31. J. 303 91. I. seb. ki. orlh. vcz. 
I’ aunz Márk, V., Vörösmarty-lér 3. A. 801—66. Poliklin. fo. 
Mnnninger Vilmos, I., Kuruclcsi-úl 15. A. 610—09. Uj Szt. 
J. kórh. fo.
Minirh Károly, VI., Benezur-u. 12. A. 281—59. I*J Szt. J. k. fo. 
Németh Ödön, VI., Izabdla-u. $1. lg. ügyi orsz. mcg>ig>. 
és elmegyóg.vint. ig.
Johan Béla, VII., Gyáli-út 4. J. 388—16. Orsz. közeg. int. ig. 
Kovács József, VIII.. József u. 27. J 316-27 Szt. Islv. k. fo. 
Tvrday Árpád, IX., Üllői-út 3. A. 861—12. Tclcpy-u. k. fo. 
Salamon Henrik, IV.. Eskö-út 6. A. 886-50 
Saíranek János. VIII, Józscí-krt 52. J 323 68. Uj Szí J k. fo. 
Bence Gyula, V., Zrínyi-u. 1. A. 8i3—ul. S z í .  i> Lv . kh. :u. 
Wenczcl Tivadar, IV.. Pclóli S.-u. 17. A. 880 16. Sz. R. k. fo. 
Dalmady Zoltán, IV., Prohászka Ottokár-u. 10. A. 831—68. 
Margitszig, Vigyógyint. fo.
Hasenfold Arthur, V., Honvéd-u. 18. A. 216- .'»I. Szt. Islv. k. fo. 
Guszmann József, Vili., József-krl. 65. J. 318 59. Szt. I. k. fo. 
Engel Károly, IV., Kígyó ». 4. A. 881—54. Poliki. fo.
Rejtő Sándor, VIII., Józscí-krt. 31. J. 328-82. Új Szt. J. k. fo. 
Gerlóczy Géza, IV., Apponyi-lér 1. A. 832-49. II. sz. Bclkl. adj. 
RitoóU Zsigmoml, VIII., Baross-u. 59. J. 303—93. Szt. R. k. fo. 
Fischer Aladár, VI., Bcncur-u. 39-a. A. 181-62. Bródi gyk. fo. 
összesen 45.
Magántanárok.
Lichtenberg Kornél, V., Kossuth Lajos-lér 16—17.
A. 138-52. Poliklin. fo.
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Bartha Gábor, IV., Kecskeméti u- 4. Fer. J. kercsk. kh. ío. 
Némái József, VI., Anker-köz 2. A. 159-09.
Felek; Hugó. VI.. Andrássy-út 45. A. 290-37. Poliklin. fo. 
Okolicsányi-Kútby Dezső, VII., Kerlész-u. 6. J. 408—20.
Cj Szí. János kórh. fo.
Antal János, IV., Kossuth L.-u. 6. A. 884—50. Irg. kórh. fo. 
Temesvár; Rezső, VII., Erzsébct-k. 32. J. 416-68. Wciss 
Aiicc gyermekágyas otthon ig. ío.
Wenhardt János, V ili., Józscf-k. 13. J. 302-33. Szt. R. kh. fo. 
Ráskai Dezső. V., Arany J. u. 9. A. 251 -00. Szt. I. kh. r. o. 
Navratil Dezső, IV., Váci-u. 40. A. 824—21. Pajor-szanat. ío. 
Gergő Imre, Vili., Baross-u. 10. J. 432 21. Szt. László k. fo. 
Plesch Armin, V., Vilmos császár-rtt. A. 265 75. Madarász-u. 
Schmidleehncr Károly, IV., Kccskcméti-u. II. A. 814 67. 
gyermek kórh. ig. ío.
Gyöngyösi-úti szül. oszt. fo.
Lobmnyer Géza, IV., Múzcum-krt. 31. A. 857—05. Pollkl. fo. 
Frey Krnő. VI., Liszt F.-tér 4. A. 265 93. „Erzsébet" szh. k. ío. 
Gózony Lajos, IV., Scnimelwelss-U. 4. A. 891-30. Poliklin. fo. 
Tóvölgyi Elemér, VIII., Józscf-k. 31/b. J. 311—12. Szt. Coliért 
gyógy f. fo.
l'olalsehek Elemér. VI., Eölvösu. 6. A. 291-93. Izr.-kórh. fo. 
L'nlcrberg Hugó, V., Vadász-u. 33. A. 297—01. Fasor szt. f. o. 
Grósz Gyula, V., Rudolí-rkp. 3. A. 235—14. Bródi gykh. Ig. fo. 
Benczúr Gyula, Szt. Gell, fürdő. A. 688 00. Szt. Gell. gyí. v. ío. 
Mulschcnbacher Tivadar, VIII., Baross t«. 21. J. 366—32.
Vöröskereszt „Erzsébct“ -kórh. ío.
Péteri Ignác, VIII., Józscf-k. 35. J. 305-61. Üj Szt. J. k.b ío. 
Obál Ferenc, V i l i ,  C llő iú t 31. J. J. 319 97. Szt. Marg. kh. fo. 
Molnár Béla, VI.. Vilma királyné-út 21. A. 251-01. Polikl. ío. 
Mező Béla, VI.. Kccskeméti-u. 14. A. 851—16. Oj Szt. J. kh. ío. 
Plnnn József, X., Szabóky-u. 31. J. 413-17. Ny. h. o. tábornok, 
rdvnrholyi Károly, VIII., Baros-U. 4L J. 326—62. 
tíenszchnunn Aladár, Miskolc, Rácz Gyórgy-u. 5. Közk lo.
«4
Erii János, VIII.. József ien. 70. J. 328-00. All. gyermm. v ío.
I.iplák Tói. X., Elnök u. 22. Gyógyszrism int. adj.
Scliniidt Ferenc, I., Ménesl-út 37. Balatoni. ,,Erzs." szán. fo. 
Fekete Sándor, VIII., Múzeum u. 9. J. 313-18. Poliklin. ío. 
Csépai Károly, I., Süvegu. 10. A. 514—19. Uzsokiu. k. ío. 
Máthé Dénes, V ili., Józscí-k. 15. J. 101-92. Fog. ki. Icchn. o. v. 
Tótínlussy Imre, Vili., Mikszáth Kálmán túr I. .1. 156—57. 
Koós Aurél. X.. Villam-u. 18. J. 326—68. Stcí.-gyenn. kh. ío. 
Bnkody Aurél, I,. Hidegkúti út 72. Lipólm. áll. elmegy. ío. 
Windiích Ödön, V ili., Józscí-k. 35. J. 332 -97. Irg. kh. ío. 
Morclli Gusztáv, IV., Váci-u. 40. A. 837— 10. „Erzs.”  szán. fo. 
Kern Tibor, Vili., Józscí-k. 55—57. J. 361 66. Űj Szt. J. kh. fo. 
Rosrnlhal Jenő, V., Sas u. 19. A. 226 -15.
Andriska Viktor, Vili., Mária T.-ldr 1. Közeg. int. adjunkl. 
Fabínyi Rudolf, Hidegkúti-út 72. A. 644—40. Lipótin. áll. 
elmegyógyint. ig. ío.
Szabó Ince, IX.. Ráday-u. 18. A. 860-08. 111. sz. seb. ki. adj. 
Horválh Béla, VIII., Szigony-u. 36. J. 302-10. II. szcmklin. Is. 
Milkó Vilmos, V ili, Józscí-k. 63. J. 412 06. Madarász u. kh. ío. 
Szabóky János, Glcichcnbcrg, Budapest, Erzsébet-kr. 20. 
Suós Aladár, Vili., Józscí-krt. 86. J. 383—59. Diáét. int. vcz. 
Karezag László, Vili., Szenlkirály-u. 27. A. 861—11. 
Rossányi Andor, I., Horthy Miklós-u. I5jc. A. 682—12. 
Kovák Miklós, Szekszárd. T. 113. Közk. ío.
Ratkóczy Nándor, I., Horthy M.-u. 65. A. 691-16. Klg. láb. vcz. 
Ucskó Andor. IV., Veres P.-né u 8. A. 841-91. Szt. I. k. ío. 
Lchoczky-Scmmehveiss Kálmán, VIII., Józscí-u. 20. J. 339-33. 
Erzsébet kórh. ío.
Mclly József, IV., Károly-király-út 15. c. ü. tan, liszli ío. 
Frilz Gusztáv, Vili., Józscí-krt. 59-61. J. 458-07. Gyógy­
szert. int. adj.
Simon Béla, VII., Erzsébct-körúl 1. J. 303—83.
Boros József, IV., Fóvám-tér 3. A. 842-39. I. beikl. tanárs. 
Malotuy György, VIII., Horánszky-u. 25. J. 403 38.1. seb. kl. adj.
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Mansfeld 0U6, IV., Kskü-út 6. A. 887 03. Bakáts-t. k. i«, fo. 
Borza Jenő, VIII., Baross-u. 77. J. 3H-78.
Slrüszner Ödön. Vili., Kálvária-tér 18. J. 371—07. OTI ío. 
Puhr Lajos. Vili., Futón. 12. J. 319—32. Máv. kórh. fo. 
Gortvay György, VI., Eótvős-u. 3. Népj. min. o. tan. 
ltodon Károly. VI., Révay-U. 12. A. 226-56.
Hcrepcy (Csákányi Győző. IX., Rádny-u. 32. A. 801-20. OTI fo. 
Bézi István, Bakáts-U. 3. Szt. László k. fo.
Kubányi Endre, Bakáts-n. 8. A. 876 -53. II. seb. klin. tanárs. 
Zalka Ödön, VIII., Üllói-út 10. J. 112 39. I. kórbonct. int. adj. 
Tüdős Kndre, IV., Apponyi-l. 1. A. $U—91. Gyermekmenh. fo. 
Schill Imre, VIII., Sándor-lér 3. J. 391—99. Kaszab k. fo. 
Deseő Dezső, VII., Rottcnb.-u. 23-25 Állatorv. fóisk. ny. rk. I. 
Brann János, VI., Révay-u. 22. A. 187 -68. I. o. íótőrzsorvos. 
Schäffler József. VIII., Szentkirályi-u 16. II. bclgy. ki. tanárs. 
Surányi Lajos, V.. Fáik M. u. 22. A. 238-55. Kórt. int. tanárs. 
Aszódi Zoltán, Vili., Vilmos cs.-u. 29. A. 214-18. Kórv. int. adj. 
Weln Zoltán, IV., Egyetem-tér 5. A. 817—57. Erzsébet k. fo. 
Czlrer László, Szentkirályi-u. 29. J. 402-37. I. seb. ki. tanárs. 
Kalocsay Kálmán. IX-, üllói-út 121. J. 382—98. Sz. L. k. fo. 
Mosonyi János, VIII., Hszlerházy-u. 9. Élettani int. adj. 
I’ ekanovlch István, II., Pasaréli-út 5fa. A. 512-93. Pcslujh. k. ig. 
Richter Hugó, V., Lipót-körút 30. A. 297-92.
Saller Károly. Vili., Üllói-út 16/b. J. 368-83. Irgalmr. k. ío. 
Somogyi István, VIII,. Balassa-u. 6- Klmckl. adj.
Horay Gusztáv, Mária-u. 39. I. szemklinika adj.
Robrbröck Ferenc, VII., Rottenb.-u. 6. J. 446—36. MABI ío. 
Csapody István, I., Krisztiná k. 141. A. 509-21. Üj Szt. J. k. fo. 
Itallagi István, VIII., József-körút 74—76. J. 330—18.
Doros Gábor, VIII., Józscí-körút 23. OTI fo.
Rocbkor Adám. X., B. Jászb.-út 15. K. 75-17. Törv. o. int. adj. 
Barabás Zolláu, IX., Üllói-út 86. All. Gyermekmenh. ig. 
Hajós Károly. Múzcum-krt. 39. A. 837-78. III. Lelki, tanárs. 
Erdélyi József, Vili., ÜH6-út 78Jb. I. bclklin. tanárs.
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ilollaender I.eó, IV., Gróf Károlyi-U. 5.
Hammer Dezső, I., Scrlcg-u. 4. Fertő!!, int. ig. 
Mntusovszky András, VIII., Józscf-krt. 53. J. 303 fJ). 
Pákozdy Károly. VIII., Főh. Sándor-u. 27. J. 450—58.
Skrop Ferenc, 1., Fehérvári úl ti. Kórt. int. adj.
Horváth Lajos, VIII., Mikszáth K.-tér 2. J. 300-59. OTI fo. 
Fejér Árpád. Vili., József-krt. 63. J. 358-83. ü l. beik!, tnnárs. 
Ilrrczeg Árpiid, VIII., Gólya-u. 50.
Wenl István, IX., Rákos-u. 9. Bakt. int. 1$.
Kuroliny Lajos, Cinkota, Horthy M.-ót 49. II. kórb. int. ts. 
Nachtnébcl Ödön, IV. Veres P.-U. 12. A 83-3 83- I. kórb. i. adj. 
Czunfl Vilmos, V ili., ClIŐi-úl C. Szí. 1«. kórh. ío.
Dózsa Jenő, Rókus-kórház, Und. ki. tnnárs.
Sághy Ferenc, VIL, Damjanich u. ti.
Rate Dezső. V ili, Bnross-u. 74. J 326-34.1. szül. ki. adj. 
vilradi llnynal Imre, IV., Váci-u. 52. A. 84-2-98. III. belkl. adj. 
BQben Iván. Vili, Baross-u. 27. J. 376—02. I. szül. ki. tnnárs. 
Hctény! Géza, VI, Andrássy-út 27. A. 189—28. Ili. belkl. ts. 
Minder Gyula, Rókus-kórház. Urol. kiin. tanárs.
Jármai Károly, 11., Zsigmond-u. 7. A. 57-1-20.
Tomcsik József, IX., Gyáli-üt 4. Közeg. ügy. int. adj.
Gál Félix, VIL Erzsébetért. 56. J. 366 -61. II. szül. ki. ts. 
Összesen: 116.
Az orvoskari intézetek és klinikák címe és telefonszáma.
A Intézetek.
1. sz. Anatómiai int., IX., Tüzoltó-u. 58. J. 308—18.
II. sz. Anatómiai Int., IX., Tüzoltó-u. 58. J. 345-88. 
Bakteriológiai int., IX., Rákos-u. 9. A. 871—05. 
élettani intézet, VIII., Fszlerházy-u. 9. J. 301—22.
Élet- és kórvegytaui Int., VIII., Eszterházy-u. 9. J. 410—74. 
Gyógyszertani Int., VIII., UUői-Út 26. J. 311—86.
t7
Gyógyszertár, VIII., Ollói-úl 2G. J. 312—96.
Gyógy**. Isme és méregtani int.. Vili., OUói-út 26. J. -102—19.
I. sz. Kórbonctani int., Vili., Ollői-út 26. J. 311—97. 
ti. sz. Kórbonctani int., Vili., Ollői-út 26.; J. 311—97. 
Kórtnni int., IX., Rákos u. 9. A. 870-36.
Közegészségtani int., VIII., Eszterhózy-u. 9. J. 301 26. 
Ravatalozó, IX., Üllő út 93. J. 308—15.
Rünlgen-Int., VIII., Ollóiút 26. J. 333—31.
Törvényszéki Orvostani int., IX., Ollói-út 93. J.308-27.
Orvosképző bölcsészeikor! intézetek:
I. Chem. int. Múzcum-krt. l/b. J. 301 69. lg.: Winkler Lajos
II. Chem. Int., Esztcrházy-u. 11—13. J. 305—51. 
lg.: Bugnrszky István
III. Chem. int., Múzcum-krt. 4jb. J. 301 69. 
lg.: Buchbück Gusztáv.
I. Physikni int., Kszlerh.-u. 5/7. J. 330-25. Ig.; Tangt Károly 
B Klinikák.
I. sz. Belgyógyászati kiin., VIII., Ollói út 78b. J. 312-08.
II. sz. Belgyógyászati kiin., VIII., Szentkirályi-u. 16. J. 336-75.
III. sz. Belgyógyászati klio., Vili., Ludoviccum-u. 2. J. 302-29. 
Bőr- és nemikórtani kiin., VIII., Ollői-út 26. J. 311-96.
Elme- és idegkórtnni kiin., VIII., Baiassa-u. 6. J. 303—62.
Igazgató szobája. J. 311—95.
Fülgyógyászati kUn., V ili., Gyulai Pál-u. 2. J. 362-39. 
Gycrmckklin., Vili., Gólya-u. 18. J. 303 96. (Slcíánia. J. 308-13.) 
I. sz. Női kiin.. Vili., Baross u. 27. J. 312-71.
II. sz. Női kiin., Vili., Ollői-út 78/a. J. 306-16. (Pavillon 
J. 301—10.)
Orr- és gégcklin., VIII., Gyulai Pál-u. 2. J. 380—22.
I. sz. Sebészei! klln.. V ili., Ollői-út 78. J. 302-15.
II. sz. Sebészeti klln., V ili., Baross-u. 25. J. 312—15.
III. sz. Sebészeti kiin., IX., Gyáli-út 1. J. 305-90.
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I. sz. Szemészen kiin., VIII., Mária-u. 39. J. 333—22.
II. sz. Szemészen kiin., VIII., Szigony-u. 36 J. 302—10. 
Stomatológla! klin.. Vili., Mária-u. 52. J. 350—35.
Urológiai klin., VIII., Gyulai Pál-u. 2. J. 325-97.
Minisztériumi és egyetemi címek.
Vallás- és közokt. minisztérium, V., Báthory-u. 12. A. 278-19. 
Miniszter: Knrníiáth Jenő, József tér 10. A. 805—06.
Titkára: Ktillsúr István, min. titkár, 1 mell. áll.
Polit, államtitkár: I’etri Pál. Titkára: 2 mell. áll. 
Államtitkár: Szily Kálmán, 82. m. á.
Egy. ügyo. fónőke: vitéz Hnász Aladár, min. lan. 47. m. á. 
Egyetemi számvevőség, V., Báthory-u. 12. 27. mell. á.
Népjóléti és munkaügyi ininiszt. II., Láncbid-u. 1. A. 560—50.
Miniszter: Ideiül, megbízva: Károlyi Gyula gról min. elnök. 
Titkár: Ferry Tibor, A. 884-23.
Államtitkár: Sclioltz Kornél, Vili.. Mária-u. 16. A. 882-32. 
Által, és társad, egészségügyi úgyoszt. vcz.: Győry Tibor 
h. áll. titk., V ili., Főh. Sándor-tér 3. Lak. J. 399-77. 
Szül. ügy. min. bízt.: Tautíer Vilmos, A. 560-50 és név kérendő. 
Betegellátási ügyoszt. vez.: Barabás József, min. t. A. 560—50. 
és név kérendő.
M. K. Orsz. közeg. Int., Gyáli-út 4. J. 454—45. lg: Jóban Béla.
Rektori hivatni, IV., Egyetem-tér 3. A. 860 -66.
Rektor, Magnificus, A. 860—70.
Hittudományi dékáni hivatal, IV., Egyetemi-tér 3. A. 813 09. 
Jog- és államtudományi dék. hív., IV., Szerb-u. 10. A. 813-08. 
Orvostudományi dók. hív., VIII., ÜUői-út 26. J. 312—10. 
Bölcsészettudományi dék. hív., Vili., Múzeum-kőrút 6.
J. 304—16.
Egyetemi könyvtár, IV., Fcrcncick-tere 5. A. 8tl—17. 
lg.: Pasteiner Iván, IV., Ferenciek-tere 5. A. 850— 15.
Gazd. Hír. ig.: Alszeghy Kálmán, Vili., ü!I6i-út 26.
J. 346—11.
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Műszaki iroda. V ili., Ollóiul 26. J. 312-23.
Klinikai ágynyllvánlartó, V ili., CHői-út 26 28. J. 329—70. 
Közkórházi ágynyilvántartó, VIII., Gyulai Pál-u. 2.
J 436—28—29—30.
I. s*. főzőkonyha, V ili., Gllői-út 26. J. 311—60.
II. sz. főzőkonyha, VIII., Balassa-u. 8. J. 303—56.
Dinét, int.. Vili., Balassa-u. 8. lg.: Soós Aladár, J. 303—56. 
Quaestor: Nlckmann Ottó, IV., Szcrb-u. 10. A. 860—59.
Dr. Bayer Aulai, gyógysz. korm. biz!., VI., Andrássy-út 81. 
A. 225-85.
Dr. Győry Tibor, gyógysz. korm. bizt., VIII., Fóh. Sán- 
dor-tér 3. J. 399-77.
Dr. Molnár Andor, gyógysz. korm. bizt. Kultuszminisztérium. 
Dr. Wébcr Dezső, gyógysz. vizsgázt., VIII., Práter-u 45.
J. 302-80.
Orvosi Hetilap és M. Orv. Arch. szerk. és kiadóhivat., Vili., 
üllói-úl 26. J. 311-86.
Orvosképzés szerk. és kiadóhiv., VIII., Mária-u. 39. J. 333-22. 
Centrum-nyomda, IX., Kóztclck-u. 1. A. 865—02.
OH. Segítő Egy.: Ein.: Cscrba György, Vili., üllói-ót 26.
J. 312—78.
Csaba Bajtársi Egyes. Vezér: Szklenkay Zénó, J. 312—78., 
a Scgitó-Egylctbcn d. u. 2—3.
Mensa Medien. Collegium Medicum. Igazgató: Hudyma Emil, 
IX., Köztelck-u. 1. A. 865—52.
MEFHOSz. üllői-út 21. Ein.: Barna László, A. 865—16. 
Mentők. lg.: KörmöczI Emil, eg. ü. f. t. A. 113-25.
A  s zeged i in. k ir . F e re n c  J ó z s e f T u d .- 
E g y e te m  T a n á cs a  a z  1931— 32. tan évb en .
Hektor: Veress Elemér, Kálvária-tér 5/b. Tel; 28-23.
Fogad: Kedd, Péntek 11—12-ig.
Prorektor: Kováts Ferenc, Horthy M.-úl 11. Tel: 28—43.
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Jogi dékán: Ercky István, Tisza Lajos-körúl 52. Tel: 27—81. 
Fogad: 10—11-ig.
Orvoskari dékán: Jeney Endre, Tábor-u. 5. Tel: 11—28.
Fogad; Hétfő, Csütörtök d. c. 12 ig. Szombaton 11—-12-ig. 
Bölcsészdékán: Budn>- Árpád, Tábor ». 3. Tel: 29—28. 
Fogad; naponta 10—12-ig.
Malh.-Tcrm. tud. dékán: Kiss Árpád, Tábor-u. 3. Tel.: 11—02. 
Fogad; naponta 12— 1-ig.
Orvoskari tanártestület.
Nyilvános rendes tanárok.
Vidakovits Kamii, Szentháromság-u. M. T; 2Ó-29. Seb. ki. ig. 
Veress Elemér, Kálvária-tér 5/b. T.: 28-33. Élettani int. ig. 
Issekulz Béla, Kálvária-tér 5fl). T.: 10—87. Gyógysz. int. ig. 
Poár Ferenc, Börgy. kiin. T. 10—31. Bőrgy. ki. lg.
Jankóvicü László, Kossuth L.-sugárút 40. T.; 29-38.
Törv. o. Int. ig.
Hitről Gábor, Arpád-u. 1. Tel.: 10-83. Szemészeti klin. ig. 
Berecz János, Fodor u. 9. Tel.: 11—22. Szül. és nőgy. ki. ig. 
Jeney Endre, Rigó-u. 2t. Tel. 15-33. Kórtani int. ig. 
Szentgyörgyi Albert, Kálvária-tér 5/b. T. 23-12. Orvosi 
vgyt. int. ig.
Baló József, Kossuth L.-sugárút -10. T. 18—91. Kórbet. int. ig. 
Kiss Ferenc, Kossuth L.-sugárút 40. T. 15—58. Anat. int. ig. 
Ruscnyák István, Erzsébet rkp. 4. T: 32-42. Bclgyógy. klin. ig. 
Purjesz Béla, Sztbáromság-u. 14. T : 32-64. Bclgv. diagn. int. lg. 
Betöltetlen a Közcgészségtaui int. tanszéke.
Összesen: 13.
■a \' •" ,
Nyilvános rk. tanárok.
Miskolczy Dezső, Sztháromság-u. 2. T i 31-92. Idegeimé ki. ig. 
Kramár Jenő, Tiszaparti klin. telep. T ; 16—96. Gyermckkl. ig.
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Nyugalmazol! nyilvános rendes tanárok.
Imre József, Budapest, II., Garas-u. 7.
I.ölc József, Szeged, Kálvária tér üfb.
Magántanárok képviselői.
Kovács Kálmán, Tisza Lnjos-körút 4.
Trcer József, Bocskay-u. 9.
Címzetes rcndkivüll tímárok.
Dávid l.njos. Kálvária-tér 5Jb. Tel. 10 88. F.gy. gyógysz. ig. 
Kuncz Andor, Miskolc, Közkórház fo.
Magántanárok.
Hanaslewlac Oszkár, Bp., Horthy M.-u. 101., Vczértörzsorv. 
Gencrsicli Antal, Hódmvásárhely, Fér. J.-u. 10. Közkórh. fo. 
Kovács Ödön, Tisza Lajos-krt 20. T. 16-61. All. gymenb. ig. 
Zachcr l'ál. Gyór, Zrínyi u. 16. Közkórház fo.
Kováts Ferenc, Mnrgit-u. 12. Belcgsegélyzö pénztár fo. 
Fngel Rudolf, Szt. Mihály-u. 9. T. 15—77. Belgy. ki. tanárs. 
Stief Sándor, Pulcz-u. 14. Idegeimé kiin. adj.
Nyirő Gyula, Bp. Lipótinezei clmcgyógyinl. fo.
Heiner Lajos, Mérci-u. 7.
Burger Károly, Budapest, II. sz. szül. kiin. tanárs. 
Waltner Károly, Gyermekklin. adj.
Lukács József, Budapest, Gyermekklin. adj.
Kovács Kálmán, Városi közkórház fo. T. 18 01.
Treer József, Bocskay-u. 9. T. 2-20. Sebészeti kiin. tanárs. 
Molnár József, Szülészeti kiin. tanárs.
Mészáros Gábor, Tisza Lajos-körút 96. Szül. ki. ts.
Hunyó Béla, Bp., Uotlcnbiller-u. 20.
összesen: 17.
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Az orvosi fakultás intézetei és klinikái:
Anatómiai intézel, Kossuth Lajos-sugárút 40. Tel. 15—58. 
Belgyógyászati klinika, Tiszapart.
Bőrgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 10—31.
Egyetemi gyógyszertár, Templom-tér, új intézet. 
Elmegyógyászati klinika, Kálváriául 51. Tel. 31—92. 
Élettani intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 28—23.
Fogászati rendelő-intézet, Fodor-u. 9.
Gyermekgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 16—96. 
Gyógyszertani intézet. Templomtér, új intézel. T. 10—87. 
Gyógyszerismereti intézet, Templom-tér, új intézet. T. 10—87. 
Kórtnni intézel. Templom-tér, új intézet Tel. 15—33. 
Kórbonrlani kórszöv. Int., Kossuth L.-sugárút 10. T. 18—91 
Közegészségtani intézet, Kálvária-tér 5/b. Tel. 13— 61 
Orvosi vegytani intézet, Kálvária-tér 5/b. Tel. 23—42. 
Sebészeti klinika, Tiszapart. Tel. 17—99.
Szemészeti klinika, Arpád-u. I. Tel. 16—83.
Szövet- és fejlődéstani Int., Kossuth L.-sugárút 40. T. 15-58. 
Szülészet-nőgyógyászati klinika, Tiszapart. Tel. 11—22. 
Törvényszéki orvostani int., Kossuth L.-sugárút 40. T. 17-91.
Egyéb egyetemi ennek.
Itektori hivatal, Kőzp. Egy.: Dugonics-tér 13. Tel. 27—80. 
Hív . órák hétközn. 9—1-ig. Rekl. fogad: Kedd,
Péntek d. c. 11—12-ig.
Orvoskari dékánátus, Kózp. Egy. T. 27-80. Hiv. óra 9—1-ig. 
Jogkari dékánálus, Közp. Egy. T. 27—S0. Hiv. órák 9—1-ig 
Bölcsészetkari dékánátus, Szukováti-lér. Leszámoló-palota.
Tel. 15—85. Hiv. órák 9—1-ig.
.Mathrmntikui dékánátus, Szukoványi-lér. Leszámoló-palota.
Tel. 14-02. Hiv. órák 9-1-ig.
Egyetemi könyvtár, Kőzp. Egyet. I. emelet.
Igazg. fogad 11—12-ig. Könyvtár nyitva 8—1-ig, d. u. 3—7-ig.
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Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda. Közi*. Egyel. I. cm.
Tel. 27—SO. Diákvédő. Elnök fogad hétközn. 10—12-ig. 
Quaestura, Közp. F.gyct. íöldsz. hal. Hiv. órák 9—1-ig. 
Gazdasági hivatal, Közp. Egyet. T. 11-07. Fogadó idő 10-12-ig. 
Gazdasági hivatal, Egyetemi gondnok: Holló Domokos.
11. igazgató; Németh Sándor főtan.
Medikus mensa. Boldogasszony sugárút 4.
Csaba Bajtársi Egyesület, Boldogasszonv-sugórút I.
Egyetemi Horthy-inlernátus, 160 férfi és 40 nőhallgatóra 
Igazg. Fog! József e. nv. r. tanár.
Kelet-Magyarországi Főiskolai Hallgatók Lengyel internálnia, 
50 férfihallgatóra. Vásárhclyi-sugárút 2. Igazgató: 
vitéz Lengyel Endre c. m. tanár.
Egyetemi Szent Imre kollégium, 50—00 kálit, férfihallgató 
részére. Igazgató: Erdélyi László.
A  pécs i m . k ir .  E r z s é b e t  T u d .-E g y e te m  
T a n á cs a  a z  1931— 82. ta n évb en .
Lektor: Enzt Béla. Pozsonv-u. 1. Hiv. Tel. 30—12.
Fogad: hétköznap %1—%2-ig.
Prorektor: Bozóky Géza, Felsőmalom u. 19.
hittudományi dékán; Podmaniczky Pál, Sopron.
jogi dékán: Palnhelyi Ferenc, Dohány u. F.gyct. tanári ház.
Hiv. Tel. 18—05. Fogad: hétköznap 12 órakor. 
Orvosdékán: Selplades Elemér. Kismakár-u. 13 15.
Hiv. Tel. 11-26. Fogad: 3/4l0 -*/ 4ll-ig.
Bölcsészdékán: Vargha Daniján, Maurinum. Hiv. Tel: 11—16. 
Fogad: hétköznap 12—1-ig.
Prodékánok:
Hittud.: Deák János, Sopron.
Jogi: Pázmány Zoltán, Dohány-u. Egyet, tanári ház. 
Orvos: Mansfeld Géza, Vitéz-u. 3.
Bölcsész: Tolnai Vilmos, Váradi Antal-u. 4.
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Orvoskari tauáriestülei.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
Pékár .Mihály, Rákóczi-út 80. Tel. 12-63. Életi. int. ig. 
Penyvessy Béla, Anna-u. 39. Tel. 12—21. Közegészs. int. ig. 
Reuter Camillo, Rét-u. 4. Tel. 13—78. Ideg- és elmeklin. ig. 
Enlz Béla, Reáliskola «. 6. Tel. 13—60. Kórbonctani int. ig. 
Mansfeld Géza, Vitéz-u. 3. T. 29-41. Gyógysz. és kórt. i. ig. 
Tóth Zsigmond, Reáliskola-«. 6. T. 14—20. Anat. int. ig. 
Selplades Elemér, Kismakár-u. 13—15. T. 34 -77. NÓi kiin. ig. 
Zeehtneislcr László, Szigeti országút SOI. T. 10-37. Kém. i. ig. 
Rhorer László, Reáliskola-u. 6. T. 12—18. Fiz. és Rőntg.-int. ig. 
Ángyán János, József-«. 19. Tel. 12—79. Bclklin. ig.
Gorka Sándor, Reáliskola-u. 6. T. 26—II. Biológiai int. ig. 
Neuber Ernő, Yárady Antal-u. 13. Tel. 27—88. Seb. kiin. ig. 
Albrich Konrád, Arpád-u. 69. Tel. 15—31. Szem. kiin. ig. 
összesen: 13.
Nyilvános rendkívüli tanárok, 
vitéz Berde Károly, Atlila-u. 14. Bőrklinika ig. 
vitéz Duzár József, Gyermekklin., T. 11-31 Gyermckklin. ig.
Tiszteletbeli nyilv. r. tanár.
Hufyra Ferenc, a Bp. áilatorv. íóisk. ny. r. t. (1. Bp. rk. lan.) 
Címzetes rendkívüli fanár.
NVcnhardt János, udv. tan. (1. budapesti m.-tanárokat).
Magántanári képviselők:
Rutich Jenő, Garai-u. 3. T. 30—66.
Lang Mihály, Széchenyi-tér 9.
Magántanárok.
Schütz János, Bp. IV., Prohászka O.-u. A. 834—75. 
Keresk. kórh. fo.
Dolli Richárd, Bratislava, Dynainitgyár.
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Petényi Géza, Bp.. IX.. Tűzoltó u. 7. J. 303-05. Feh- kcr. k. fo. 
Nyáry László, Gjór, Arpád-u. 24. Közkórház fo.
Kluge Endre, Bp. I.. Fortuna-u. 11. A. 608-50. ljj Szt. J. k. lo. 
Keiner László, Jelenleg Amerikában.
Csnj.ody Isi án Zollan. It;*. 1. Krisztinn-kórut 141. A. 509-21. 
Uj Szt. J. kórh. fo.
hindi Szabó Sándor, e. 0. íótan., Bp.. IX., Mcstcr-u. 1. 
Goczy Lajos, Bp.. IV., Kossuth L.-u. 7. A. 883 67. Kcr. k. lo. 
Geiger Ernő, Pécs, Klrály-u. 4. Kórt. int. adj.
Sebestyén Gyula, Bp., IV., Bécsi-u. 3. A. 856-80.
Kelemen György. Bp., IV., Reállanodau. 9. A. 853-14.
Riilth András, Bp., Műzcum-krt. 3. All. szemk. fo.
Bodó Richard, Jelenleg Amerikában.
Kutieb Jenő. Pécs, Garay-u. 3. Bclklín. adj.
Jcndrassik I.óránd, Pécs. Irányi Dánicl-tér 8. Bclkl. tanár*. 
Karín Szabó József, Bp.. VIII., Kőfaragóm 3. OTI ig. fo. 
Göttche Oszkár, Bp., Fehér Kereszt gyermekkórház fo. 
Frigyér László, Pécs, Garay-u. 3. Bclklin. tanár».
Kovát* István. Bp., V ili., Baross-U. 28. J. 312-73. OTI fo. 
Láng Mihály, Pécs. Szécicnyi-lér 9. Bórkl. adj.
Wolf! Károly, Bp., Budaörsi ül 16. Szt. Rókus kórház fo. 
Ernst Jenő, Pécs, Tompa Mihály-u. 12. Gyógysz. int. tanárs. 
Ederer István, Bp.. II., Margit-körűl 3. A. 520-87.
Szász Béla, Kaposvár, Irányi Dánielu. 4. Közkórh. fo. 
Sehe» György, Pécs, Vitéz-u. 3. Közeg. int. tanárs.
Burg Ede, Pécs, Kismnkár-u. 13-15. Szül. kiin. tanár*. 
Teschler László. Pécs. Hal-tér 1. Bclklin. tanárs.
Erős Gedeon, Bp., L , Budaíoki-űt 10-a.
Vertán Emil. Pécs, Inczédi Dénes-u. 7. Gyermekesei), o. fo. 
Kovácsié* Sándor, Gyór, Tiszliíóorvosi hiv.
Jnnáky Gyula. Kísmakár-u. 13—15. Szül. kiin. tanárs. 
Klobositzhy Dénes. Rákóczi-u. 80. Élettani int. tanárs. • 
Szathmáry Sebestyén, Gyula, közkórházi fo.
Beöthy Konrad, Dischka Győző-u. 5. Törv. orvost, int. tans.
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TY>tli Sándor, Kismakár-u. 13—15. Szül. kiin. lanárs. 
Kohlich Károly, Dischka Győző-u. 5. Anat. int. lanárs. 
összesen: 37.
Az orvoskari fakultás klinikái és intézetei. 
Anatómiai intézet, Dischka Győző u. 5. Tel. 32—86. 
Belgyógyászati klinika, Garay-u. 3. Tel. 30—66.
Biológiai intézet, Rákóczi-ót 80. Tel. 26-14.
Bőr- és nemibctrg-klinikn, Attila-u. H. Tel. 29—91. 
Élettani intézet, Rákóczi-úl 80. Tel. 12-63.
Fizikai intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 13—27.
Gyermekklinika, Ráth Mátyás-u. 7. Tel. 11—31. 
Gyógyszertani intézet, Vitéz-u. 3. Tel. 29—44.
Ideg- és elmeklinika, Rél-u. 4. Tel. 23—06.
Kémiai intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 29—G8.
Kórbonctani intézet, Dischka Győző-u. 5. Tel 20 -50. 
Kórlani intézet, Vitéz-u. 3. Tel. 29—44.
Közegészségtani intézet, Vitéz-u. 3. Tel. 29—97.
Sebészeti klinika, Várady Antal u. 13. Tel. 27—88. 
Szemészeti klinika, Garay-u. 3. Tel. 10—81.
Szül. és nőgyógy. klinika, Kismakár-u. 13—15. Tel. 31—77. 
Röntgen-intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 13—27.
Törvényszéki orvoslani Intézel, Dischka GyŐzó-u. Tel. 20 50.
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Rákóczi-út 80. Tel. 30—12.
Hiltud. dékáni hivatal, Sopron.
Jogkari dékáni hivatni. Rákóczi-út 80. Tel. 18—5.
Orvosk. dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. Tel. 11—26.
Bölcs, dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. Tel. 11— 16.
Egyetemi könyvtár, Szcpessy-u. 3. Te]. 29—74.
Quaestura, Rákóczi-út 80. Tel. 28—35.
Egyetemi számvevőség, Garay-u. 3. Tel. 28—76.
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Egy. gazd. hív., Rákócziét 2. Igazgató: «Ir. Karg Norbert
Tel. 31-06.
MEFHOSz. Rákóczi-úl S0.
Medikus mensa, Siklóst u. 1. Tel. 24— 15.
Csaba Bajtársi Egyesület, Rákóczi-út 80
Nagy Lajos Hu-internálus, Pozsony-u. 180 férőhely.
Erzsébet leány-Inlcrnálus, Siklósi-u. 1. 80 féröh. Tel. U —58. 
Szent Mór Kollégium. Rcáliskola-u. 8. Tel. 28- 59.
A  d eb re c en i in . k ir .  T is z a  I s t v á n  T u d .- 
E g y e te m  T a n á c s a  a z  1931— 32. ta n évb en .
Rektor: Ncuber Ede, Vcrböczy-u. 2.
Fogad: hétközn. Tel. 13-18.
Prorektor: Szentpéterl Kun Béla, Simonyi-üt 31. 
Hittudományi dékán; Erdős Károly, Kálvin-tér 9.
Fogad: hétközn. 12—1-ig. Tel. 13-57.
Jogi dékán; Tóth Lajos, Vilmos császár-kőrút 4. sz. villa 
Fogad: hétközn. 12— 1-ig- Tel. 13—25.
Orvosdékán: Bodnár János, Magoss György-tér 18/b.
Fogad: Hétfő és Szombat kivételével 12—1 ig. Tel. 13-17 
Bölcsészdékán: Milleker Rezső, Sétakcrti-úl 111. sz. villa 
Fogad: Kedden, Szerdán 12—1-ig, Szombaton 11—12-ig 
Tel. 13-14.
Prodékánok:
Hittudományi: Kállay Kálmán, Hatvan-u. 1.
Jogi: Thegze Gyula, Hüvelyes-u. 1.
Orvosi: Bélák Sándor, Simonyl-út 27. Tel. 16—58. 
Bölcsészeti; Hanklss János, Sélakcrli-üt II. sz. villa.
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Orvoskari tanártestület
Nyilvános rendes tanárok.
Orsós Ferenc, Nagyerdő, 2. sz. tanári villa. Kórbonct. int.
ig. Törvsz. o. int. h. ig.
Vcrzár Frigyes, szabadságon.
Neuber Kde, Verbőczy-u. 2. Tel. 10—68. Bőrklin. ig. 
Benedek László, Vcrbőczy-n. 2. Tel. 11—58. Blmeklin. ig. 
Bélák Sándor, Simonyi-út 27. Tel. 16 58. Kózegészs. int. ig.
Gyógyszertani és élettani int. h. ig.
Huzelia Tivadar, Nagyerdő, I. sz. tanári villa. Tel. 14 23.
Anat.-biológiai int. ig.. a kórtani int. h. igazgatója.
Itattl Tivadar, Kiin. telep, Nagyerdő. Tel. 12-28. Seb. ki. ig. 
Wodetzky József, Magoss György-tér 18. Tel. 14—76.
Fizikai int. ig.
Bodnár János, Magoss György-tér 18. T. 13 66. Kém. int. ig. 
Krclker Aladár, Nagyerdő, I. sz. tanári villa. Tel. 10—62. 
Szemklin. ig.
Fornet Béla, Nagyerdő, II. sz. tanári villa. T. 12-27. Bclkl. ig. 
Bókay Zoltán, Gyermckklin. Tel. 12—34. Gyermckklin. ig. 
összesen: 12.
Nyilv. rendkívüli tanárok.
Verxár Gyula, Hunyadi-u. 17. Tel. 16—45, a fül-, orr-, gégc- 
klin. osztály vezetője.
Kovács Ferenc, Szülészeti klinika. Tel. 1—71. Szül. ki. ig.
.Magántanári képviselők.
Loessl János, Seb. klin.
Prciningcr Tamás, József kir. h. u. 4.
Magántanárok.
Mnrkó Dezső. Budapest, Baross-u. 11.
Molnár Klek, Király-u. 4.
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Loes&l János. Nagyerdő, Seb. kiin. adj., a Horthy M. kdrh. ov. o. 
Nagy Géza, Berettyóújfalu, Közkórház ig.
Mikó Gyula, Piac-u. 10. Iigyet. gyógyszert, adj.
Máday Islián, Budapest, Aréna-út 108. A. 175—12.
Prciniiiger Tamás, József kir. hcrceg-u. 4. Bőrkl. adj. 
Erdélyi Pál, Ferenc József-üt 22. Tel. 336.
\ltéz Ambrus József, Ferenc J.*u. 22—24. T. 10-23. Gyermkl. ts. 
Probslncr Arthur, Hunyadi-u. 17. Tel. 136. Női kiin. adj. 
Faznhns Sándor, Ferenc Józscf-út 34.
Tburzó Jenő, Nagyerdő, Ideg- és clmeklin. tanóra.
Csörsz Károly, Baja, Szí. Antal-u. 14. T. 176. Közkórh. ío. 
Kelter Ferenc, Piac-u. 10. Bclklin. adj.
Könlzcy Ernő, Sátoraljaújhely, Erzsébet közkórház fo. 
Schmidt Lajos Seb. kiin. adjunktus.
Zih Sándor. Király-u. 5. Kórt. int. adj.
Bnkucz József, Bikabérház. Szül. kiin. tanán.
Orsós Jenő, Bikabérház. Seb. kiin. tanárs.
összesen: 19.
Az orvoskari fakultás klinikái és intézetei.
Anatómiai-biológiai intézet, Nagyerdő. Tel. 14—23.
Belklinika, Nagyerdő. Tel. 12—27.
Btir- és ncmikórlnni klinika. Nagyerdő. Tel 15—38.
Élettani intézet. Nagyerdő. Tel. 88.
Fizikai intézet, Magoss György*tér 18. Tel. 14—76. 
Gyermekklinika, Nagyerdő. Tel. 12—34.
Gyógyszertani intézet, Nagyerdő. Tel. 13—21.
Ideg- é* eimeklinikn, Nagyerdő. Tel. 9—II.
Kórtnni intézet. Nagyerdő. Tel. 88.
Kórbonctani intézet. Nagyerdő. Tel. 12—28.
Közcgészségtani intézet. Nagyerdő. Tel. 13—21.
Orvosi vegytani intézet. Magoss György-lér 18. Tel. 13—66- 
Sebészeti klinika. Nagyerdő. Tel. 12—28.
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Szemklinika, Nagyerdő. Tel. 10—88.
Szülészei! klinika, Nagyerdő. Tel. 171.
Törvényszéki orvostani intézel. Nagyerdő. Tel. 12—28.
Egyéb egyetemi cimek.
Hektori hivatal, Kollégium. Tel. 13—18.
Ilit tudományi dékáni hivatal. Kollégium. Tel. 13—57.
Jogi dékáni hivatal. Kollégium. Tel. 13—23.
Orvosi dékáni hivatal, Nagyerdő. Felv. épület. Tel. 13—17. 
Bölcsészeti dékáni hivatal. Kollégium. Tel. 13—11.
Egyetemi könyvtár, Simonffy-u. 2/b. Tel. 13—10.
Quaestura, Kollégium. Tel. 13—61.
Gazdasági hivatal. Nagyerdő. Felvételi épület. Tel. 14—62. 
Gazdasági hivatal, igazgató dr. Balogh Gyula, Tel. 11. 
Egyetemi gondnoki hivatal, Kollégium. Tel. 14 30.
SZEFHE, Pétcríia-u. 25.
Medikus Mensa, Magos» György-tér 18.
Csaba Bajtársi Egyesület, Törv. orv. int. Nagyerdő. 
Diákjóléti Iroda, Kollégium.
Intcrnátusok.
Tisza István internatus, Nagyerdő.
Egyetemi Kör, Kollégium.
Horthy Mlklósné, Leánykollégium, Magoss Gy.-tér. 18; c 
Bethlen Gábor Kör, Kollégium.
Szí. László Kollégium, Simonyi-út 32.
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Határidőnapló.
(Tekintettől a Pázmány Péter Egyetemre.)
L  félév EL félév
F e lv é te l i  folyamodványok be- II
n yu jtá -a ...... .........................  Aug. 25. _Doo^81.
Rondos bőik tatás éri beiratkozás Szopt. Január 2 5 - i
(záros haláridd)....... - ............  1 -1"-___  bruár 3-
Tandíjmentesség iránti kérvény „ I I
benyújtása ...........................  Aug. 25. || Doc. 31. j
Külföldi egyotomekröl vissza­
térők előlege» Írásbeli jelent- NI nos Január
kozéso (táros határidő) ... ... akadálya 7—18.
Ugyanazok beiratkozása (záros 
határidő).......... ............ — ... akadálya Márc. lo.
Szöpt.
I. orvosi szigorlat (rég i és ú j)-. I 1—15. i Febraár 4.
Tanári beírás határnapja a félév 
élőjén:
a) a rendes határidőkben bo-
irutkozókra nézve............. Szept 16. Fobruár 4.
b) az utólagos beiratkozókra Az eng. végz. meg­
nézve ................................  állapított határnap
Kollégium utólagos folvótolénok 
vagy törlésinek határideje (zá­
ros határidő)!
a) a rondos határidőben bo-
iratkozókra n ézve ...........  Szopt. 19. Fobr. 12.
b) az utólagos bolratkozókra A  qnaesturai beírástól
n é z v e ________________ — számított egy hót
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L  félév IL  félév
i Tnndíjmontossógért folyamodók S/opt. Január 2>—
beiratkozása...... .............. ... 10—16. Fobr. 3.
Hirdetett előadások vi-n-z&voná- 
sánnk határnapja ... ............  Szopt. 28. Február 12.
Utólagos beiratkozási kérvényok 
élfogad teának határnapja ... j Szept. 80. Február 18.
Utólagos beiratkozni (záros ha­
táridő)......................... ........ Szcpt. 80. Február20.
Egyeztetési határidő a félóv 
elején ..................... ............. i Okt. 25. Máro. 15.
Következő félévi tanrendadntok 
kcbküldenőd........... ............  Okt. 31. Május 30.
I. orvosi javítószigorlat (régit... j Nov. 1 15. Márc. 1—15.
Rk. és m.-tanárok előadásainak, 
óraazámának és hallgatói löt- ! 
számának bojúienléso a Quaes­
torában (szelvények kíséreté­
ben' ............... ............... ... | Nov. 15. | Márc. 81.
Tanári aláírás a félév végén ... : Dec. 20-tól Jun. 1-től
Dékáni aláírás a félév végén_ Doc. 20-tól Jun. 1-től
Nov. Ql. | Apr. ül.
Hallgatók loekoJAtogatAsának megíntós. megintós, •
tanártcatülell ollonőrzéso...... doc. ül. mái. ül
megtagad, megtagad.
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Postautalványok bel- és külföldi díjtáblája.
j f I
Utalványozott Díj Utalványozott Díj
ötszög bolföldro összeg költőidre
P-lg fillér P-lg fillér
20 I 20 40 GO
100 60 100 80
600 120 200 130
1000 200 300 180
1200 220 400 230
600 2S0
GOO 330
700 380
800 480
900 480
1000 630
1100 580
1200 6301_ _ L_ _ _ _ _ _
Értéklevél belföldre: Reridos ajánlott le vél diján 
fölül a nyilvánított érték műdén 400 i'-jo vagy töiedéko 
után 40 fillér biztosítási díj jár.
Nyitva (olvasva) feladva a biztosítási díj kétszerose
jár.
Csekkbefizetési díj: 50 P-ig 6 fillér, 100 P-fg20fill.
100 pengőn felül 40 fillér.
Ezzel szombon magát.közleményekért nőni ke l l  
fizetni.
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Rerparin
le gh a ték on ya b b
m yo trop
spasm olytiku s
a lk a lo id a !
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H n D i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i n i i i i i i i i i n i
Alin
te lje sen  íz te len , 
k i t ü n ő e n  t o le r á lh a tó ,
a n tirh eu m a ticu m !
Illlllll!llll!llllllllll!lllllllllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllll>
Reálon
k ö s zv é n y , rheu m a 
ese te ire ,
d ysp ep siá t n e m  o k o z ,  
n e m  k e l l e m e t le n  íz ű !
lllllllllllllllllllllilllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll
CHINOIN
gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. 
Ú J P E S T
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I R E V I V A Lm  ü
I Dioxy— Diamino — A rsen ob en zo l I  M e th y len -S u lfo xy la t—Natrium  |Magyar arsenobenzol készítmény. Erőteljes 0  
hatékonyságú, kis toxicításu antilueticum. i;
A Revival biológia! ellenói zését Dr. Vámossy Zoltán pj egy. ny. tanár, a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány Egyelem Gyógyszertani Intézetének igazgatója végzi, [á]
S E G G O R L A S T  1
M a gya ro rs zág  lege lte r jed tebb  , 
kaucsuk ra g ta p a sza .Í A régebben használt külföldi legjobb ragtapaszokkal &minden tekintetben egyenrangú.
TEGOPLAST
I Csiramentes gyorskötés.IDEALPLAST
E Rugalmas Eg^jprasC
| Dr. EggW Leéj és) ßW er I. |
j l  Budapests ,^
94
j l ^ l Í E M E W r o i l ;
Megbízható magyar
tápszerkész ítm én yeket ren d e ljü n k  !  p
]  S z í t m a l t í n  sec. Szent István = 
eredeti dobozokban (roborálásra)
|  D e m a l t o s  sec. Szent István |L
eredeti dobozokban 1
(dextrín maltose készítmény)
M iV l  a l t o s  1 t  sec. Szent István fÉL 
eredeti dobozokban b
(Keller-féle malátaleves készítéséhez) jf
!  S z e n t  I s t v á n  m a lá t a k iv o n a t  |
p  m ézsűrű állap otb an  üvegekben vagy dobozokban. H
|  S z e n t  I s t v á n  m a l á t a k á v é  |
teljesen tiszta növényi tápszer.
j| A  S z ítm a ltín , D e m a lto s  és M a lto s i t  a ny íl- M 
II oános betegápólási költségek terhére közalapi j f  
^ csomagolású d o b o z o k b a n  is rendelhetők. %
|  Gyártja a S X E N T  I S T V Á N  |
I  T á p s ze r m ü ve k  R . T., B ud apest, X .  |
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